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出る辺 AkAk+1はそれ以前の辺 A iA i+1(i+1 < k)



















































































































次に，aや bと曲線 Cの長さ l(C)との関係を
示すために，単純閉凸曲線 Cの相似拡大につい
て述べる。P0を[C]の内部の点とし，正数 rに対
して，曲線 Cを点 P0に関して r倍に相似拡大し
た図形 Crを次式で定義する。


































純多辺形 Pで l(P) > mを満たすものが存在す
る。多辺形 Pの頂点を順にA1，A2，…，ANと
し，半直線 P0Akと曲線 Crとの交点を Bkとす




l(Q) = r・l(P)が成り立つ。Qは Crに内接する
から l(Cr)@ l(Q) = r・l(P) > rmとなるが，m
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